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Abstrak: Sistem informasi mempunyai peran penting dalam menghasilkan informasi bagi 
semua tingkatan manajemen. Analis perlu mengetahui keperluan informasi yang diinginkan 
manajemen agar informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berfungsi dan tepat bagi 
manajemen. Proses evaluasi terhadap kinerja dari sistem informasi diperlukan untuk 
mengetahui apakah sistem informasi Universitas Muhammadiyah Sorong berjalan sebagaimana 
mestinya. Evaluasi sistem informasi dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan pada 
tingkatan yang berbeda, tergantung pada tujuan evaluasinya. Dalam melakukan kegiatan 
analisis dan evaluasi sistem informasi, terdapat beberapa metode atau model analisis yang 
dapat digunakan salah satunya adalah model analisis PIECES Framework . Untuk 
mempermudah evaluasi, ditawarkan cara analisis dengan kerangka PIECES Framework  yang 
menguraikan ke dalam 6 fokus analisis kelemahan yaitu Performance, Information and Data, 
Economy, Control and Security, Eficiency dan Service. Tujuan penelitan ini untuk mengukur 
tingkat kepuasan, mengetahui kelemahan serta kekuatan dan menganalisis komponen-
komponen yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yang terdapat pada sistem 
informasi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sorong. Berdasarkan hasil perhitungan 
daftar pernyataan yang diberikan kepada responden yang merupakan pengguna sistem 
informasi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sorong, domain Performance, Information 
& Data, Economics, Control & Security, Efficiency, dan Service, semua berada pada kategori 
puas, artinya penerapan sistem informasi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sorong, 
yang saat ini digunakan dilingkungan Kampus sudah dapat diterima sesuai dengan kerangka 
PIECES Framework .  
 
Kata kunci: kepuasan pengguna, PIECES Framework, website. 
 
Abstract: Information systems have an important role in producing information for all levels of 
management. Analysts need to know necessity of the information that management wants so 
that the information generated by the information system can function and be appropriate for 
management. The process of evaluating performance of the information system is needed to 
determine whether the information system at the University of Muhammadiyah Sorong is 
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different levels, depending on objective of the evaluation. In carrying out information system 
analysis and evaluation activities, there are several methods or analysis models that can be 
used, one of which is the PIECES Framework  analysis model. To simplify the evaluation, an 
analysis method is offered with the PIECES Framework which describes the 6 focus of 
weakness analysis, that are Performance, Information and Data, Economy, Control and 
Security, Efficiency and Service. The purpose of this research is to measure the level of 
satisfaction, find out the strengths, weaknesses and analyze the components that need to be 
improved the quality of service, which is contained in the library information system of the 
Muhammadiyah University of Sorong. Based on the results of the calculation of the list of 
statements given to respondents who are users of the library information system at the 
Muhammadiyah University of Sorong, the domain of Performance, Information & Data, 
Economics, Control & Security, Efficiency and Service, all of in the satisfied category, meaning 
that the application of the library information system at the Muhammadiyah University of Sorong 
, which is currently being used in the campus environment is acceptable in accordance with the 
PIECES Framework.  
 
Keywords: user satisfaction, PIECES Framework, website. 
 
1. Pendahuluan 
Sistem informasi berbasis website adalah representasi dari teknologi informasi yang 
merupakan media dalam memperoleh informasi. Salah satu manfaat dari sistem informasi 
berbasis website adalah mempermudah penyajian data yang dapat diakses oleh semua 
pengguna internet [1]. Peranan dari sistem informasi berbasis website yaitu dapat 
menghasilkan informasi untuk semua tingkat manajemen. Keperluan akan informasi bagi suatu 
manajemen harus dilakukan proses analisa, sehingga informasi yang dihasilkan dapat berfungsi 
dan tepat sasaran [2]. Salah satu penerapan sistem informasi berbasis website adalah sistem 
informasi perpustakan. 
Kemudahan dalam mewujudkan tridharma Perguruan Tinggi di sebuah institusi 
Pendidikan Tinggi tidak lepas dari peranan perpustakaan yang tertera pada Standar Nasional 
Perpustakaan Perguruan Tinggi [3]. Pada saat sekarang ini perpustakaan telah berkembang 
sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu dengan adanya perpustakaan berbasis website. 
Sistem informasi perpustakan berbasis website adalah implementasi dari teknologi informasi 
dalam proses manajemen perpustakaan. Proses integrasi yang diimplemeentasikan dalam 
sistem informasi perpustakaan yaitu pengelolaan anggota, inventarisasi, statistik, dan lain 
sebagainya. Proses integrasi tersebut dapat disebut sebagai bentuk Automatisasi Perpustakaan 
[4]. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan diharapkan mampu mempermudah proses 
manajemen perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang 
diinginkan. 
Universitas Muhammadiyah Sorong merupakan salah satu universitas terbesar yang 
ada di Provinsi Papua Barat. Dalam proses mewujudkan tridharma Perguruan Tinggi, 
Universitas Muhammadiyah Sorong memanfaatkan sistem informasi perpustakaan berbasis 
website untuk memudahkan manajemen perpustakan yang ada di Univeritas tersebut. Dalam 
proses mengoprasikan sistem informasi perpustakaan diperlukan 3 komponen utama, yaitu 
hardware, software, dan brainware (user). Ketiga komponen tersebut harus saling terintegrasi 
agar sistem informasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan dalam proses implementasi sistem informasi perpustakaan perlu adanya evaluasi 
sistem. 
Penelitian ini dilakukan proses evaluasi terhadap sistem informasi perpustakaan yang 
ada di Universitas Muhammadiyah Sorong. Proses evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk 
memberikan gambaran dari permasalahan yang terjadi dalam pengoperasian sistem informasi 
tersebut dengan menggunakan instrumen sesuai metode yang digunakan dan kemudian 
hasilnya dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang dapat dijadikan solusi dalam 
menyelesaikan permasalahan yang muncul. Tujuan dari proses evaluasi sistem informasi yaitu 
untuk memberikan penilaian pendayagunaan sistem, kemampuan teknis dan pelaksanaan 
operasional [5]. 
Hasil dari observasi yang dilakukan ditemukan bahwa sistem informasi perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Sorong belum pernah di evaluasi sebelumnya sehingga belum 
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ditinjau berdasarkan faktor kepuasan serta persepsi penggunanya. Dengan demikian, 
diperlukan adanya pengujian sistem informasi perpustakaan sehingga dapat diketahui tingkat 
keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi sistem informasi dengan pengukuran 
berdasarkan indikator kepuasan pengguna. Proses evaluasi dilakukan menggunakan metode 
PIECES Fremwork . Metode PIECES Fremwork  meliputi evaluasi kelayakan sistem untuk di 
jadikan sebagai software otomasi perpustakaan dari segi Performance (Keandalan), Information 
and Data (Data dan Informasi), Economics (Nilai Ekonomis), Control and Security 
(Pengendalian dan Pengamanan), Efficiency (Efisiensi) kemudahan dalam mencapai kepuasan 
pengguna akhir. 
 
2. Metode Penelitian 
Tahapan pertama dalam penelitian ini yaitu dimulai dengan observasi terhadap sistem 
informasi perpustakaan yang ada pada Universitas Muhammadiyah Sorong, serta melakukan 
proses wawancara kepada pihak pengelola dan yang berperan dalam sistem tersebut [7] [8]. 
Tahapan pertama ini bertujuan untuk menentukan permasalahan objek penelitian. Kemudian 
tahapan yang kedua yaitu melakukan studi literatur serta melakukan proses review terhadap 
penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang dilakukan memiliki dasar yang jelas. Tahapan 
selanjutnya yaitu melakukan proses pencarian data. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner dalam bentuk google 
form kepada responden. Responden tersebut merupakan pengguna dari sistem informasi 
perpustakaan yang ada pada Universitas Muhammadiyah Sorong atau dalam hal ini yaitu 
mahasiswa dengan populasi yang berjumlah 5.139 orang. Berdasarkan jumlah populasi 
tersebut kemudian ditentukan sampel sebanyak 104 mahasiswa, penentuan sampel dilakukan 
dengan menggunakan rumus Taro Yamane [9] berikut ini: 
 
    (1) 
 
Keterangan: 
n  = jumlah sampel seluruhnya 
N = jumlah populasi 
d  = tingkat presisi (10%) 
 
Tahap berikutnya yaitu proses pembuatan kuisioner yang disesuaikan dengan metode 
yang digunakan yaitu metode PIECES Framework . Metode PIECES framework  merupakan 
suatu kerangka yang digunakan untuk proses klasifikasi suatu permasalahan (problem), 
peluang (opportunities), serta arahan (directives) yang ada pada scope definition analysis dan 
perancangan sistem. PIECES framework  dapat menghasilkan hal baru untuk dijadikan bahan 
pertimbangan pada proses pengembangan sistem. Metode PIECES framework  memilki enam 
komponen utama yang dapat digunakan dalam proses evaluasi kepuasan pengguna sistem 
informasi [11], yaitu: 1) Kehandalan (Performance), variable performance berperan penting 
dalam proses pengamatan terhadap kehandalan sistem informasi pada proses pengolahan data 
untuk menghasilkan informasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam proses evaluasi 
kenirja suatu sistem, terdapat dua komponen utama sebagai acuan yang harus diperhatikan, 
yaitu: a) Apakah suatu sistem dapat atau mampu mengerjakan sejumlah perintah dalam 
periode waktu yang telah ditentukan dengan baik dan tanpa hambatan, b) Sejauh mana 
kemampuan sebuah sistem dalam merespon suatu perintah maupun permintaan terhadap 
suatu transaksi apakah cepat atau lambat; 2) Informasi dan Data (Data and Information), salah 
satu faktor penting untuk kemajuan suatu perusahan yaitu kebutuhan dalam penyajian data dan 
informasi. Hasil dari sistem informasi berupa data dan informasi harus memiliki nilai sehingga 
dapat dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan. 
Adapun komponen yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi sistem yang berkaitan 
dengan data dan informasi yaitu: a) Keluaran (Output), merupakan hasil yang diperoleh dari 
sistem serta penyajian informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, b) Masukan (Input), 
merupakan kinerja sistem dalam memasukkan data dan kemudian mengolah data tersebut 
menjadi informasi yang berguna untuk perusahaan, c) Data yang disimpan (Stored Data), 
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pengaksesan data tersebut; 3) Nilai Ekonomis (Economics), variable economics merupakan 
parameter terhadap pengorbanan perusahaan dalam mengimplementasikan suatu sistem 
informasi dengan hasil yang diperoleh. Proses evaluasi sistem dari segi ekonomi memiliki dua 
komponen yang perlu diperhatikan, yaitu: a) Biaya, merupakan evaluasi terhadap biaya yang 
digunakan perusahaan dalam penerapan sistem informasi, b) Keuntungan, merupakan evaluasi 
terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam penerapan sistem informasi sehingga 
perusahan dapat menjadi lebih baik; 4) Pengamanan dan Pengendalian (Control and Security), 
variable control and security merupakan proses pengamanan dan pengendalian sistem 
sehingga sistem tersebut terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Hal yang perlu 
diperhatikan dalam pengendalian dan pengamanan suatu sistem informasi yaitu: a) 
Pengamanan dan pengendalian terhadap sistem terlalu lemah, b) Pengamanan dan 
pengendalian terhadap sistem terlalu tinggi atau kompleks; 5. Efisiensi (Efficiency), penggunaan 
sistem informasi harus secara mutlak unggul dengan sistem manual. Keunggulan tersebut 
terdapat pada tingkat efisiensi saat proses pengoperasian sistem infromasi. Acuan yang perlu 
diperhatikan pada proses analisa dan evaluasi sistem informasi berdasarkan segi efisiensi 
yaitu: a) Penggunaan karyawan, mesin atau computer memerlukan waktu yang banyak atau 
pemborosan dalam penggunaan persediaan dan material perusahaan, b) Pemenuhan tugas 
ataupun pekerjaan, ditinjau dari usaha yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan menjadi 
berlebihan, c) Pemenuhan kebutuhan material secara berlebihan hanya untuk menyelesaikan 
suatu tugas tertentu; 6) Pelayanan (Service), pelayanan konsumen merupakan salah satu 
aspek penting yang perlu diperhatikan, konsumen yang dimakud dalam hal ini yaitu pengguna 
sistem informasi. Pengguna sistem informasi harus diberikan pelayanan yang baik sehingga 
pengguna tersebut dapat merasa puas dan tertarik serta tidak beralih ke pesaing bisnis lainnya. 
Hal yang perlu diperhatikan dan dinilai penting dalam proses mempertahankan konsumen yaitu:  
a) Sistem harus dapat menghasilkan informasi yang akurat serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, b) Hasil yang diperoleh dari sebuah sistem haruslah konsisten, c) Penerapan sistem 
harus mudah dipelajari, dimengerti serta mudah digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna 
akan merasa nyaman pada saat menggunakan sistem informasi tersebut, d) Sistem harus 
bersifat fleksibel dan kompatibel. Variabel penelitian dengan: 1) Dimensi Performance 
(Kehandalan) dengan definisi seberapa cepat suatu data dapat ditemukan dan indikator: mudah 
mengakses, proses dilakukan dengan cepat, stabil, dan pengolahan data cepat; 2) Dimensi 
Information and Data (Data dan Informasi) dengan definisi seberapa banyak dan seberapa jelas 
informasi yang akan dihasilkan untuk satu pencarian dan indikator: data tersimpan sesuai, 
informasi sesuai, informasi bermanfaat digunakan, dan informasi mudah dipelajari; 3) Dimensi 
Economics (Nilai Ekonomis) dengan definisi mengetahui apakah suatu sistem itu tepat 
diterapkan pada suatu lembaga informasi dilihat dari segi finansial dan biaya yang dikeluarkan 
dan indikator: perubahan Signifikan lebih baik, menjaga data informasi; 4) Dimensi Control and 
Security (Pengendalian dan Pengamanan) dengan definisi mengetahui sejauh mana 
pengawasan dan kontrol yang dilakukan agar sistem tersebut berjalan dengan baik  dan 
indikator: pengontrolan pihak pengelola, pengamanan, dan meringankan pengguna; 5) Dimensi 
Efficiency (Efisiensi) dengan definisi mengetahui apakah suatu sistem itu efisien atau tidak, 
dengan input yang sedikit bisa menghasilkan sebuah output yang memuaskan dan indikator: 
memajukan dan mempermudah; 6) Dimensi Service (Pelayanan) dengan definisi mengetahui 
bagaimana pelayanan yang dilakukan dan mengetahui permasalahan -permasalahan yang ada 




 Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuisioner yang bersifat 
tertutup (close-ended question) sehingga hasil yang dicapai dari imetode ikuisioner iini dapat 
kompleks idan iakurat. iAda ibeberapa ipernyataan iatau ipertanyaan itertulis iyang 
digunakaniuntuk imemperoleh iinformasi idari iresponden itentang itingkat ikepuasan pengguna 
Sistem iInformasi iPerpustakaan iUMSorong, iKuisioner iini iterdiri ibeberapa pernyataan iyang 
akan imenjadi ivariabel idalam ipenelitian. Variabel itersebut iyaitu  Performance (Keandalan), 
Informationiand Data (Data idan iInformasi), Economics i(Nilai  Ekonomis), Control iand Security 
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3. Hasil dan Pembahasan 
Analisis Sistem 
Perpustakaan Universitas iMuhammadiyah iSorong i(UMSorong) idalam imemberikan 
ilayanan ilayanan ipengarsipan idata ibuku, ireferensi idan imencetak ilabel isudah 
imenggunakan ibeberapa ifitur isistem iinformasi. iFitur itersebut i iseperti isistem ipeminjaman 
ibuku, isistem ikatalog ipencarian ibuku, iSistem ipengembalian ibuku, idan ilain ilain. iBerikut 
iini iadalah tampilan halaman depan dari isistem iinformasi iperpustakaan iUMSorong dijelaskan 
pada gambar 1. 
 
Sumber: ilibrary.um-sorong.ac.id i(2021) 
Gambar i1. Halaman Depan Sistem Informasi Perpustakaan 
 
Halaman untuk login member dengan memasukkan member ID dan password pada 
Sistem Informasi Perpustakaan dijelaskan pada gambar 2. 
 
Sumber: library.um-sorong.ac.id (2021) 
Gambar 2. Halaman Login Member Sistem Informasi Perpustakaan 
 
Karakteristik responden 
Responden sebanyak 104 yang mengisi ikuesioner iyang idiberikan. iSebanyak i54,8% 
responden iberjenis ikelamin iperempuan idan idan i45,2% iberjenis ikelamin ilaki-laki. 
Keseluruhan iMahasiswa imerupakan imahasiswa iUMSorong idan isudah iatau isedang 
menggunakan Sistem Informasi Perpustakaan UMSorong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
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Sumber: iHasil iPenelitian (2021) 
Gambar 3. Diagram jenis kelamin responden 
 
Perhitungan dan Analisis Data 
Dari hasil ikuesioner idisebar ikepada i104 imahasiswa iyang imenggunakan isistem 
iinformasi iperpustakaan, idengan imenggunakan iskala iLikert iuntuk imengetahui ikepuasan 
ipengguna isistem iinformasi iperpustakaan isesuai idengan ipilihan idan iskornya, imaka iuntuk 
imendapatkan ihasil itingkat ikepuasan idengan imenggunakan irumus [13]: 
 
    (2) 
Keterangan: 
RK  = Rata - Rata Kepuasan 
JSK = Jumlah Skor Kuesioner 
JK = Jumlah Kuesioner 
 
 Dimana kemudian menentukan interval kelas dan penggunaan rata-rata skala likert [12]: 
Rumus Menentukan interval kelas [14] 
    (3) 
Keterangan: 
i = Interval Kelas  
r = Range (Skala Tertinggi – Skala Terendah) 
k = Jumlah Kelas 
 
Karakter penilaian dijelaskan pada skala 1-1,8 dengan kategori penilaian sangat tidak 
puas, skala 1,81-2,61 dengan kategori penilaian tidak puas, skala 2,62-3,42 dengan kategori 
penilaian ragu-ragu, skala 3,43-4,23 dengan kategori penilaian puas, dan skala 4,24-5 dengan 
kategori penilaian sangat puas. Dengan ipenentuan itingkat ikepuasan iseperti idiatas, 
idiperoleh irata-rata itingkat kepuasan ipengguna ipetugas iperpustakaan iberdasarkan idomain 
iyang iterdapat ipada PIECES Framework  iadalah isebagai iberikut: 
 
Performance 
Pada domain performance terdapat empat poin pernyataan terkait pelayanan informasi 
perpustakaan UMSorong, perhitungan dengan domain performance untuk pernyataan: 1) 
Mudah saat mengakses sistem informasi perpustakaan UMSorong, 2) Sistem informasi 
perpustakaan UMSorong dalam merespon suatu perintah pembatalan maupun permintaan 
terhadap suatu proses dapat dilakukan dengan cepat, 3) Pada saat sistem informasi 
perpustakaan UMSorong digunakan secara bersamaan, kinerja sistem informasi tetap berjalan 
stabil, dan 4) Total waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pengolahan data hingga 
menghasilkan informasi dapat dilakukan dengan cepat. Jawaban responden terhadap variabel 
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Tabel 1. Jawaban Responden terhadap variabel Performance 
Pilihan Pernyataan 
Total 
Jawaban P1 P2 P3 P4 
Sangat Puas 32 26 21 21 100 
Puas 45 40 44 47 176 
Ragu-Ragu 22 35 32 30 119 
Tidak Puas 4 3 6 5 18 
Sangat Tidak Puas 1 0 1 1 3 





Dari hasil perhitungan nilai rata-rata pada domain performance, didapatkan nilai 3,84 
dan berdasarkan tabel penilaian berada dikategori PUAS. Maka hal ini menandakan indikasi 
positif bahwa performa sistem informasi perpustakaan UMSorong dapat diterima dan telah 
berjalan dengan baik. 
 
Information and Data 
Pada domain information and data terdapat empat poin pernyataan terkait pelayanan 
informasi perpustakaan UMSorong, perhitungan dengan doman information and data untuk 
pernyataan: 1) Data yang disimpan oleh sistem informasi perpustakaan UMSorong tersimpan 
sesuai dengan yang dimasukkan kedalam sistem, 2) Informasi yang dihasilkan oleh sistem 
informasi perpustakaan UMSorong sesuai dengan yang dibutuhkan, 3) Format informasi yang 
dihasilkan oleh sistem informasi perpustakaan UMSorong bermanfaat dan dapat digunakan 
sebagaimana mestinya oleh pengguna, dan 4) Informasi yang disajikan sistem informasi 
perpustakaan UMSorong mudah untuk dipelajari dan dipahami.Jawaban responden terhadap 
variabel variabel information and data dijelaskan pada tabel 2. 
Tabel 2. Jawaban Responden terhadap variabel Information and Data 
Pilihan Pernyataan 
Total 
Jawaban P1 P2 P3 P4 
Sangat Puas 22 29 24 23 98 
Puas 55 42 48 53 198 
Ragu-Ragu 23 28 29 25 105 
Tidak Puas 3 4 2 3 12 
Sangat Tidak Puas 1 1 1 0 3 





Hasil perhitungan nilai rata-rata pada domain Information and Data, didapatkan nilai 
3,90 dan berdasarkan tabel penilaian berada dikategori PUAS. Maka hal ini menandakan 
indikasi positif bahwa performa sistem informasi perpustakaan UMSorong dapat diterima dan 
telah berjalan dengan baik. 
 
Economics 
Pada domain economics terdapat dua poin pernyataan terkait pelayanan informasi 
perpustakaan UMSorong, perhitungan dengan domain economics untuk pernyatatan: 1) Ada 
perubahan yang signifikan dalam hal perkembangan proses akademik menjadi lebih baik 
dengan adanya sistem informasiperpustakaan UMSorong, 2) Sistem pengamanan yang 
terdapat pada sistem informasi perpustakaan UMSorong dapat menjaga data atau informasi 
dari berbagai bentuk kecurangan atau kejahatan. Jawaban responden terhadap variabel 
economics dijelaskan pada tabel 3. 
Tabel 3. Jawaban Responden terhadap variabel  Economics 
Pilihan Pernyataan 
Total 
Jawaban P1 P2 
Sangat Puas 20 28 48 
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Jawaban P1 P2 
Ragu-Ragu 29 31 60 
Tidak Puas 5 3 8 
Sangat Tidak Puas 0 0 0 





Hasil perhitungan nilai rata-rata pada domain Economics, didapatkan nilai 3,86 dan 
berdasarkan tabel penilaian berada dikategori PUAS. Maka hal ini menandakan indikasi positif 
bahwa performa sistem informasi perpustakaan UMSorong dapat diterima dan telah berjalan 
dengan baik. 
 
Control and Security 
Pada domain control and security terdapat tiga poin pernyataan terkait pelayanan 
informasi perpustakaan UMSorong, perhitungan dengan domain control and security untuk 
pernyataan: 1) Terdapat pengontrolan oleh pihak pengelola yang dilakukan secara terpusat 
terhadap penggunaan data, 2) Sistem pengamanan pada sistem informasi perpustakaan 
UMSorong tergolong baik, dan 3) Sistem yang digunakan sekarang lebih meringankan 
pengguna baik dari segi biaya dan waktu. Jawaban responden terhadap variabel control and 
security, yaitu: a) Pilihan jawaban sangat puas dengan pertanyaan P1=23, P2=24, P3=28, dan 
Total=75, b) Pilihan jawaban puas dengan pertanyaan P1=44, P2=52, P3=46, dan Total=142, c) 
Pilihan jawaban ragu-ragu dengan pertanyaan P1=35, P2=25, P3=25, dan Total=85, d) Pilihan 
jawaban tidak puas dengan pertanyaan P1=1, P2=2, P3=4, dan Total=7, dan e) Pilihan jawaban 





Hasil perhitungan nilai rata-rata pada domain Control and Security, didapatkan nilai 
3,89 dan berdasarkan tabel penilaian berada dikategori PUAS. Maka hal ini menandakan 
indikasi positif bahwa performa sistem informasi perpustakaan UMSorong dapat diterima dan 
telah berjalan dengan baik. 
 
Efficiency 
Pada domain efficiency terdapat dua poin pernyataan terkait pelayanan informasi 
perpustakaan UMSorong, perhitungan dengan domain efficiency untuk pernyataan: 1) 
Penggunaan sistem informasi berperan dalam hal memajukan proses akademik UMSorong, 2) 
Sistem dapat mempermudah proses akademik di UMSorong. Jawaban responden terhadap 
variabel domain efficiency, yaitu: a) Pilihan jawaban sangat puas dengan pertanyaan P1=30, 
P2=29, dan Total=59, b) Pilihan jawaban puas dengan pertanyaan P1=51, P2=47, dan 
Total=98, c) Pilihan jawaban ragu-ragu dengan pertanyaan P1=21, P2=27, dan Total=48, d) 
Pilihan jawaban tidak puas dengan pertanyaan P1=2, P2=1, dan Total=3, dan e) Pilihan 





Hasil perhitungan rata-rata domain Efficiency, didapat nilai 4,02 dan berdasarkan tabel 
penilaian berada dikategori PUAS. Maka hal ini menandakan indikasi positif bahwa performa 
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Service 
Pada domain service terdapat tiga poin pernyataan terkait pelayanan informasi 
perpustakaan UMSorong, perhitungan dengan doman service untuk pernyataan: 1) Sistem 
informasi perpustakaan UMSorongmudah dipelajari dan dipahami, 2) Sistem informasi 
perpustakaan UMSorong terkoordinir dan terintegrasi dengan sistem yang lain, dan 3) Sistem 
informasi perpustakaan UMSorong dapat memberikan kepuasan anda sebagai mahasiswa 
dalam melakukan proses akademik Jawaban Responden terhadap variabel domain service, 
yaitu: a) Pilihan jawaban sangat puas dengan pertanyaan P1=28, P2=20, P3=29, dan Total=77, 
b) Pilihan jawaban puas dengan pertanyaan P1=47, P2=49, P3=48, dan Total=144, c) Pilihan 
jawaban ragu-ragu dengan pertanyaan P1=26, P2=30, P3=24, dan Total=80, d) Pilihan jawaban 
tidak puas dengan pertanyaan P1=2, P2=5, P3=3, dan Total=10, dan e) Pilihan jawaban sangat 





Hasil perhitungan rata-rata domain Service, didapat nilai 3,91 dan berdasarkan tabel 
penilaian berada dikategori PUAS. Maka hal ini menandakan indikasi positif bahwa performa 
sistem informasi perpustakaan UMSorong dapat diterima dan telah berjalan dengan baik 
dijelaskan pada tabel 4. 
Tabel 4. Nilai Skor Rekap Variabel PIECES 
Domain   Rata-Rata Kategori 
Performance 3,85 Puas 
Information and Data  3,9 Puas 
Economics 3,86 Puas 
Control and Security 3,89 Puas 
Efficiency 4,02 Puas 
Service 3,91 Puas 
Sumber: iHasil iPenelitian (2021) 
 
4. Kesimpulan 
Kesimpulan dari ipenelitian iini iBerdasarkan ihasil idari iperhitungan isusunan 
pernyataan itelah idiberikan ipada iresponden iyang imengunakan isistem iinformasi 
perpustakaan iUniversitas iMuhammadiyah iSorong, idari iPerformance, iInformation i& iData, 
Economics, iControl i& iSecurity, iEfficiency, idan iService idikategori iPUAS, iberarti 
penggunaan isistem iinformasi iperpustakaan iUniversitas iMuhammadiyah iSorong iyang 
digunakan ipada ilingkungan iKampus iberdasarkan imetode iPIECES iFramework  itelah 
diterima ipengguna idan itelah iberjalan ibaik. iMeskipun itelah iditerima, isistem iinformasi 
perpustakaan iUniversitas iMuhammadiyah iSorong iharus iditingkatkan ilagi ikedepannya iagar 
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